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LUNES, 23 DE ENERO DE 1967 
NUM. 18 • 
No se publica domingos ni días festivo*. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados coa 
el 10% para amordzadón de empréstito» 
Administración Provincial 
SfllliOliLIPilEíiiiH 
Se hace público que en este Centro 
se está tramitando expediente para la 
disolución de la Entidad Local Menor 
de San Esteban de Valdueza, pertene-
ciente al Ayuntamiento de San Este-
ban de Valdueza, y que se sigue de 
conformidad con lo determinado en el 
artículo 28 de la Ley de R. Local, ello 
a propuesta de este Gobierno Civil. 
Lo que se participa al objeto de que 
los que se consideren interesados, du-
rante el plazo de treinta días hábiles 
a contar desde la publicación de la 
presente puedan presentar las recla-
maciones que estimen pertinentes, y 
djirante cuyo plazo igualmente les será 
puesto de manifiesto el expediente co-
rrespondiente en la Sección Primera 
de la Secretaría General de este Go-
bierno Civil. 
León, 19 de enero de 1967. 
El Gobernador Civil, 
Luis Ameijide Aguiar 339 
[omisana fieneral He Masteúmieiitos 
DELEGACION PROVINCIAL 
DE LEON 
Precios máximos de venta a l público 
en esta capital y provincia, que r i -
gen en el presente mes de enero, 
para los art ículos que a continua-
ción se detallan: 
Para conocimiento del público en 
general, a continuación se relacionan 
los precios que rigen en esta capital y 
provincia, para los siguientes artículos: 
Am.—Formatos (Elaboración obli-
gatoria: 
Flama (miga blanda): Pieza de 800 
gramos, 6,80 pías.; pieza de 500 gra-
mos, 4,50 ptas. 
Candeal (miga dura): Pieza de 800 
gramos, 7,10 ptas.; pieza de 500 gra-
mos, 4,70 ptas. 
Aceite de soja: 22 ptas. litro. 
AzúQar: Terciada, 15,40 ptas. Kg.í 
blanquilla, 15,50 ptas. Kg.; pilé, 15,70 
ptas. Kg.; granulada especial, 15,70 pe-
setas Kg.; cortadillo o refinado, 18,30 
ptas. Kg.; cortadillo refinado (enva-
sado o en cajas de 1 Kg. e inferiores), 
20 ptas. Kg.; cortadillo refinado es-
tuchado, 21,20 ptas. Kg. 
Estos precios podrán sér incremen-
tados en las localidades donde no exis-
ta almacén, en el coste estricto del 
transporte desde el almacén más pró-
ximo. 
Café nacional—Clase Robusta: tos-
tado, 119 ptas. Kg,; torrefactado, 112 pe-
setas Kg.; Clase Liberia: tostado, 117 
ptas.-Kg.; torrefactado 109 ptas. Kg.; 
Duboski: tostado, 119 ptas. Kg.; torre-
factado, 117 ptas. Kg. 
Café extranjero. — Clase superior: 
tostado, 165 ptas. Kg.; torrefactado, 
153 ptas Kg.; Clase corriente: tostado, 
147 ptas. Kg.; torrefactado 137 pese-
tas Kg.; africano tostado, 119 ptas. Kg.; 
africano torrefactado, 112 ptas. Kg. 
Arroz: Clase primera blanco, 13,20 
ptas. Kg.; clase primera matizado, 
13,30 ptas. Kg. 
Carne congelada de vacuno: Clase 
primera, 79 ptas. Kg.; clase.segunda, 
56 ptas. Kg.; clase tercera, 28 ptas. kilo. 
Pollo congelado de importación: 56 
pesetas kilo. 
Cordero pascual conqelado: Chule-
tas, 80 ptas. Kg.; pierna y paletilla, 
70 ptas. Kg.; pescuezo y costillas, 40 
ptas. Kg. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento e información. 
León, 18 de enero de 1967. 
El Gobernador Civil Delegado, 
368 Luis Ameijide Aguiar 
U M . DIPUTACION P R O l i l M DE LfOH 
A N U N C I O 
La Diputación Provincial, en sesión 
de treinta de diciembre últimp, acor-
dó señalar para celebrar la del pre-
sente mes de enero, el día veintisie-
te, a las doce horas. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
León, 13 de enero de 1967—El Pre-
sidente, Antonio del Valle Menéndez. 
315 
Dtliyml de U n í a i i la ptovinua 
El Ministerio de Hacienda ha dicta-
do la siguiente Orden Ministerial, con 
fecha 3 dé enerolde 1967. 
Vista la propuesta de la Comisión 
Mixta designada para elaborar las con-
diciones a regir en el Convenio que se 
indica, este Ministerio, en uso de las 
facultades que le otorgan las Leyes 
dé 28 de diciembre de 1963 y de 11 de 
junio de 1964, y la Orden de 3 de 
mayo de 1966, ha tenido a bien dispo-
ner lo siguiente: 
PRIMERO—Se aprueba el Conve-
nio fiscal de ámbito provincial con la 
Agrupación de SASTRERIA A ME-
DIDA de León, con limitación a los 
hechos imponibles por actividades ra-
dicadas dentro de la jurisdicción de su 
territorio, para exacción del Impuesto 
General sobre el Tráfico de las Empre-
sas por las operaciones prestación de 
servicios, integradas en los sectores 
económico-fiscales número 2.652, para 
el período dé año 1967 y con la mén-
ción de LE-17. 
SEGUNDO.-Quedan sujetos al con-
venio los contribuyentes que figuran 
en la relación definitiva aprobada por 
la Comisión Mixta en su propuesta. 
TERCERO.—Son objeto del Conve-
nio los hechos imponibles dimanantes 
de las actividades expresadas, que 
pasan a detallarse: 
Hechos imponibles Artículos Bases tributarias Tipo Cuotas 
TRAFICO DE EMPRESAS 
Prestaciones de Servicios 186 1 e) 
ARBITRIO PROVINCIAL . . . 233 
45.000.000 
Id. 
20/o 
0,70 T 
900.000 
315.000 
Total 1.215.000 
CUARTO—La cuota global a satis-
facer por el conjunto de contribuyen-
tes acogidos al Convenio y por razón 
de los hechos imponibles convenidos, 
se fija en un millón doscientas quince 
mil pesetas. 
QUINTO—Las reglas de distribu-
ción de la cuota global para determi-
nar la individual de cada contribu-
yente, serán las que siguen: Volumen 
de facturación. 
SEXTO—El pago de las cuotas in-
dividuales se efectuará en dos plazos 
con vencimiento el primero el día 20 
de junio y el segundo el 20 de noviem-
bre de 1967, en la forma prevista en 
el artículo 18, apartado 2), párrafo A) 
de la Orden Ministerial de 3 de mayo 
de 1966. 
SEPTIMO.—La aprobación del Con-
venio no exime a los contribuyentes 
de sus obligaciones tributarias por pe-
ríodos y conceptos no convenidos; ni 
de expedir, conservar y exhibir las 
facturas, copias, matrices u otros do-
cumentos librados o recibidos, ni de 
llevar los libros y registros precepti-
vos; ni , en general, de las obligacio-
nes formales, contables o documenta-
les establecidas, salvo la presentación 
de declaraciones-liquidaciones trimes-
trales. 
OCTAVO.—En la documentación a 
expedir según las normas reguladoras 
del Impuesto se hará constar necesa-
riamente la mención del Convenio. 
NOVENO—La tributación aplica-
ble a las altas y bajas que se produz-
can durante la vigencia del Convenio; 
el procedimiento para sustanciar las 
reclamaciones de los agrupados, y las 
normas y garantías para la ejecución 
del Convenio, y los efectos del mismo, 
se ajustarán a lo que para estos fines 
señala la Orden de 3 de mayo de 1966. 
DECIMO —Los actos sujetos a im-
posición, las bases tributarias y los 
plazos de pago de las cuotas indivi-
duales establecidos en este Convenio 
para el Impuesto General sobre el Trá-
fico de las Empresas regirán asimismo 
para el Arbitrio Provincial creado por 
el artículo 233-2) de la Ley de Refor-
ma del Sistema Tributario de 11 de 
junio de 1964 y regulado por el Decre-
to de 24 de diciembre dé 1964 y por la 
Orden ministerial de 8 de febrero de 
1965, salvo para los conceptos que el 
citado artículo exceptúa. 
UNDECIMO—Los componentes de 
la Comisión Ejecutiva de este Conve-
nio tendrán, para el cumplimiento de 
su misión, los derechos y deberes que 
determinan el artículo 99 de la Ley 
General Tributaria de 28 de diciembre 
de 1963 y el artículo 14, apartado 1), 
párrafos A) , B), C) y D) de la Orden 
Ministerial de 3 de mayo de 1966. 
DISPOSICION FINAL.—En todo lo 
no regulado expresamente en la pre-
sente, se ¡estará a lo que dispone la 
Orden de 3 de mayo de 1966. 
Madrid, 3 de enero de 1967. - P. D., 
Félix Ruz Bergamín. 246 
DehpióD de I n U i a de la provincia de león 
Autorización administrativa 
Autorizando a Eléctricas Leone-
sas, S. A., la instalación eléctrica qué 
se cita. 
AUTORIZACION 
Expediente 13.032. 
Visto el expediente incoado en la 
Delegación de Industria- de la pro-
vincia de León, promovido por Eléc-
tricas Leonesas, S. A. domiciliado en 
Independencia número 1, León, en 
solicitud de autorización administra 
tiva para la instalación eléctrica, cu 
yas características principales son las 
siguientes: 
Tendido de línea eléctrica á 10 K V 
de 191 metros de longitud, que arran-
cará de la línea que desde la sub-
estación de Astorga alimenta a la 
cerámica Abella, y te rminará en un 
centro de transformación de 75 K V A . 
para el suministro de e n e r g í a a 
"Plásticos del Noroeste" y otros. 
Vistos los informes de los Orga 
nismos que han intervenido en la 
tramitación del expediente y pro-
puestas las condiciones bajo las cua-
les puede otorgarse la autorización 
Esta Delegación de Industria, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
Decreto 2617/1966, de la Presidencia 
del Gobierno de fecha 20 de octubre 
de 1966, ha resuelto otorgar la auto 
rización administrativa solicitada con 
arreglo a las siguientes condiciones : 
1.a La Delegación d e Industria 
comprobará si el proyecto, en su con 
junto, cumplen las Instrucciones de 
carácter general y Reglamento de 
Líneas eléctricas de A. T. aprobado 
por Orden del Ministerio de Indus-
tr ia de 23 de febrero de 1949, modi-
ficada por O. del mismo Departa-
mento de 4-1-1965. 
2. a Las obras deberán realizarle, 
en lo que no resulte modificado por 
las cláusulas de la presente autori-
zación o por las pequeñas variacio-
nes, que, en su caso, puedan ser au-
torizadas, de acuerdo con el proyec-
to presentado, suscrito en León el 
30 de jul io de 1965 por el Ingeniero 
Industrial don Carlos Carballal, en el 
que figura, un presupuesto de ejecu-
ción total de 83.139 pesetas. 
3. a E l plazo de puesta en marcha 
será de seis meses contados a par-
t i r de la publicación de la presente 
autorización en el BOL'ETÍN OFICIAL de 
la provincia. 
4. a E l titular de la l í n e a dará 
cuenta, por escrito, a cada uno de los 
Servicios de la Administración afec-
tados, de la fecha del comienzo de 
los trabajos, para conocimiento del 
personal encargado de su vigilancia. 
5. a Tanto durante la construcción 
como en el período de explotación, 
las líneas eléctricas quedarán some-
tidas en su totalidad a la inspección 
y vigilancia de los Organismos Pro-
vinciales dependientes del Ministe-
rio de Industria, quienes comproba-
rán si se adaptan aL proyecto presen-
tado; y, además, en las partes de la 
misma que afectan a los Servicios 
del Ministerio de Obras Públicas a 
la de éstos. Siendo de cuenta del 
titular de "la línea el abono de las 
tasas que por dichos conceptos, re-
sulten de aplicación, con arreglo a 
las disposiciones vigentes o que en 
lo sucesivo pudieran dictarse. 
6. a E l t i t u 1 a r de la línea dará 
c u e n t a de la terminación de las 
obras, á efecto de reconocimiento de-
finitivo y extensión del acta de pues-
ta en marcha, a los Organismos Pro-
vinciales dependientes del Ministe-
rio de Industria donde se inició el 
expediente a efectos de cumplimen-
tar el art. 16 del mencionado Decre-
to, así como a los Servicios Técnicos 
de la Administración afectados por 
el Proyecto. 
7. a La Administración dejará sin 
efecto la presente autorización, en 
cualquier momento en que se com-
pruebe el incumplimiento de las con-
diciones impuestas. 
8. a Los elementos de la instalación 
proyectada serán de procedencia na-
cional. No obstante, podrá admitirse 
el empleo de elementos de proce-
dencia extranjera si el t i tular de la 
línea justifica debidamente la nece-
sidad de su utilización, por no reu-
nir los de procedencia nacional las 
características adecuadas. 
9. a Esta autorización no supone la 
de importación del material indica-
do en la condición anterior, que de-
berá solicitarse en la forma acos-
tumbra:da. 
León, 20 de diciembre de 1966.—El 
Ingeniero Jefe, H . Manrique. 
195 Núm. 248—643,50 ptas. 
* * * 
Autorizando a L e ó n Industrial, 
S. A. la instalación eléctrica que se 
cita. 
' AUTORIZACION 
Expediente 12.693. 
Visto el expediente incoado en la 
Delegación de Industria de la pro-
vincia de León, promovido por León 
Industrial, S. A. domiciliado en Le-
gión V I I , 4, León, en , solicitud de au-
torización administrativa para la ins-
talación eléctrica, cuyas característi-
cas técnicas principales son las si-
guientes: 
Línea eléctrica aérea a 46 KV., de 
1.520 metros de longitud, que arran-
cará de la línea Benavente-León nú-
mero 2 y te rminará en la subesta-
ción de Industrias y Almacenes Pa-
blos, S. A., en Trobajo del Camino. 
Vistos los informes de los Orga-
nismos que han intervenido en la 
tramitación del expediente y pro-
puestas las condiciones bajo las cua-
les puede otorgarse la autorización; 
Esta Delegación de Industria, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
Decreto 2617/1966, de la Presidencia 
del Gobierno de fecha 20 de octubre 
de 1966, ha resuelto otorgar la auto-
rización administrativa solicitada con 
arreglo a las siguientes condiciones: 
1. a La Delegación d e Industria 
comprobará si el proyecto, en su con-
junto, cumplen las Instrucciones de 
carácter general y Reglamento de 
Líneas eléctricas de A. T. aprobado 
por Orden del Ministerio de Indus-
tria de 23 de febrero de 1949, modi-
ficada por O. del mismo Departa-
mento de 4-1-1965. 
2. a Las obras deberán realizarse, 
en lo que i;o resulte modificado por 
las cláusulas de la presente autori-
zación o por las pequeñas variacio-
nes, que, en su caso, puedan ser au-
torizadas de acuerdo con el proyec-
to presentado, suscrito en León el 
18 de enero de 1966 por el Ingenie-
ro Industrial don Nemesio Fernán-
dez en el que figura un presupues-
t ó l e ejecución total de 302.866 pese-
tas, y parcial de 1.597,18 pesetas, en 
lo que afecta a los Servicios de otros 
Ministeriosf-
3. a E l plazo de puesta en marcha 
será de dos meses contados a partir 
de la publicación de la presente au-
torización en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia. 
4. a E l ti tular de la l í n e a dará 
cuenta, por escrito, a cada uno de los 
Servicios de la Administración afec-
tados, de la fecha del comienzo' de 
los trabajos, para conocimiento del 
Personal encargado de su vigilancia. 
5. a Tanto durante la construcción 
Gomo en el. período de explotación, 
las líneas eléctricas quedarán some-
tidas en su totalidad a la inspección 
y vigilancia de los Organismos Pro-
vinciales dependientes del Ministe-
rio de Industria, quienes comproba-
rán si se adaptan al proyecto presen-
tado; y, además, en las partes de la 
misma que afectan a los Servicios 
del Ministerio de Obras Públicas a 
la de éstos. Siendo de cuenta del 
t i tular de la línea el abono de las 
tasas que por dichos conceptos, re-
sulten de aplicación, con arreglo a 
las disposiciones vigentes o que en 
lo sucesivo, pudieran dictarse. 
6. a E l t i t u l a r de la línea dará 
c u e n t a de la terminación de las 
obras, a efecto de reconocimiento de-
finitivo y extensión del acta de pues-
ta en marcha, a los Organismos Pro-
vinciales dependientes del Ministe-
rio de Industria donde se inició el 
expediente a efectos de cumplimen-
tar el art. 16 del mencionado Decre-
to, así como a los Servicios Técnicos 
de la Administración afectados por 
el Proyecto. 
7. a La Administración dejará sin 
efecto la presente autorización, en 
cualquier momento en que se com-
pruebe el incumplimiento de las con-
diciones impuestas. 
8. a Los elementos de la instalación 
proyectada serán de procedencia na-
cional. No obstante, podrá admitirse 
el empleo de elementos de proce-
dencia extranjera si el t i tular de la 
línea justifica debidamente la nece-
sidad de su utilización, por no reu-
nir los de procedencia nacional las 
características adecuadas. 
9. a Esta autorización no supone la 
de importación del material indica-
do en la condición anterior, que de-
berá solicitarse en la forma acos-
tumbrada. 
León, 20 de diciembre de 1966—El 
Ingeniero Jefe, H. Manrique. 
198 Núm. 270 —649,00 ptas, 
* * * 
Autorizando a Compañía Hidro-
eléctrica de Galicia, S. A., la insta-
lación eléctrica que se cita. 
AUTORIZACION 
Expediente 12.131. 
Visto .el expediente incoado en la 
Delegación de Industria de la pro-
vincia de León, promovido por Com-
pañía Hidroeléctrica de Galicia S. A., 
domiciliado en Don Ramón de la 
Cruz, 23, Madrid, en solicitud de au-
torización administrativa para la ins-
talación eléctrica, cuyas caracterís-
ticas técnicas principales son las si-
guientese: 
Prolongación de la línea de 33 K V . 
Venta María-Azud Las Ondinas, has-
ta el parque de transformación de 
esta Central y derivación hasta la 
caseta de compuertas del Azud del 
salto número 2, con una longitud to-
tal de 376 metros; e instalación de 
un transformador de 5.000 K V A . re-
lación 11 KV/33KV. 
Vistos los informes de los Orga-
nismos que han intervenido en la 
tramitación del expediente y pro-
puestas las condiciones bajo las cua-
les puede otorgarse la autorización; 
Esta Delegación de Industria, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
Decreto 2617/1966, de la Presidencia 
del Gobierno de fecha 20 de octubre 
de. 1966, ha resuelto otorgar la auto-
rización administrativa solicitada con 
arreglo a las siguientes condiciones: 
1. a La Delegación de Industria 
comprobará si el proyecto, en su con-
junto, cumplen las Instrucciones de 
carácter general y Reglamento de 
Líneas eléctricas de A. T. aprobado 
por Orden del Ministerio de Indus-
tr ia de 23 de febrero de 1949, modi-
ficada por O. del mismo Departa-
mento de 4-1-1965. 
2. a Las obras deberán realizarse, 
en lo que no resulte modificado por 
las cláusulas de lá presente autori-
zación o por las pequeñas variacio-
nes, que, en su caso, / puedan ser au-
torizadas de acuerdo con el proyec-
to presentado, suscrito en Madrid en 
junio de 1965 por los'Ingenieros In -
dustriales don Antonio Gutiérrez y 
don Antonio Benítez en el que figu-
ra un presupuesto de ejecución total 
de 1.488.308 pesetas. 
3. a E l plazo de puesta en marcha 
será de seis meses contados a partir 
de la publicación de la presente au-
torización en el BOLETÍN OFICIAL de 
la próvincia. 
4. a E l ti tular de la l í n e a dará 
cuenta, por escritora cada uno de los 
Servicios de la Administración afec-
tados, de la fecha del comienzo de 
los trabajos, para conocimiento del 
personal encargado de su vigilancia. 
5. a Tanto durante la construcción 
como en el período de explotación, 
las líneas eléctricas quedarán some-
tidas en su totalidad a la inspección 
y vigilancia de los Organismos Pro-
vinciales dependientes del Ministe-
rio de Industria, quienes comproba-
rán si se adaptan al proyecto presen-
tado; y, además, en las partes de la 
misma que afectan a los Servicios 
del Ministerio de Obras Públicas a 
la de éstos. Siendo de cuenta del 
t i tular de la línea el abono de las 
tasas que por dichos conceptos, re-
sulten de aplicación, con arreglo a 
las disposiciones vigentes o que en 
lo sucesivo pudieran dictarse. 
6. a El t i t u l a r de la línea dará 
c u e n t a de la terminación de las 
obras, a efecto de reconocimiento de-
finitivo y extensión del acta de pues-
ta en marcha, a los Organismos Pro-
vinciales dependientes del Ministe-
rio de Industria donde se inició el 
expediente a efectos de cumplimen-
tar el art. 16 del mencionado Decre-
to, así como a los Servicios Técnicos 
de la Administración afectados por 
el Proyecto. 
7. a La Administración dejará sin 
efecto la presente autorización, en 
cualquier momento en que se com
pruebe el incumplimiento de las con-
diciones impuestas. 
8. a Los elementos de la instalación 
proyectada serán de procedencia na-
cional. No obstante, podrá admitirse 
el empleo de elementos de proce-
dencia extranjera si el titular de la 
línea justifica debidamente la nece-
sidad de su utilización, por no reu-
nir los de procedencia nacional las 
características adecuadas. 
9. a Esta autorización no supone la 
de importación del material indica-
do en la condición anterior, que de-
berá solicitarse en la forma acos-
tumbrada. 
León, 22 de diciembre de 1966.—El 
Ingeniero Jefe, H . Manrique. 
197 Núm. 260.-660,00 ptas. 
Administración municipal 
Ayuntamiento de 
Igüeña 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
presupuesto municipal ordinario para 
el ejercicio etconómico de 1967, queda 
expuesto al público en la Secretaría 
municipal, durante el plazo de quince 
días, al objeto de que pueda ser exami-
nado por quien lo desee y formular 
las reclamaciones que estimen proce-
dentes, ü 
Igüeña, 9 de'enero de"1967.-El A l -
calde (ilegible). 
151 Núm. 236 —71,50 ptas. 
Ayuntamiento dé 
Congosto 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
presupuesto municipal ordinario para 
el ejercicio de 1967, queda expuesto 
al público en la Secretaría municipal, 
por espacio'íde quince días a fin de 
que pueda ser examinado y formularse 
contra el mismo cuantas reclamacio-
nes estimen pertinentes los interesados 
* • * 
Confeccionada por este Ayuntamien 
to la lista de Beneficencia municipal 
que comprende todas las familias po-
bres de este municipio, con derecho 
a la asistencia médico farmacéutica 
gratuita durante el ejercicio económico 
de 1967, queda expuesto al público en 
la Secretaría municipal, por espacio de 
quince días, al objeto de que pueda 
ser examinada por los interesados y 
formularse contra el expresado docu 
mentó, las reclamaciones que estimen 
pertinentes. 
* * * 
Por este Ayuntamiento y a los efec 
tos de la Circular núm. 66 del Gobierno 
Civil de esta provincia, se formuló ex 
pediente de incorporación y aplicación 
al presupuesto ordinario de 1966, de 
la participación municipal del 2,50 
por 100 en los impuestos indirectos del 
Estado, cuyo documento queda ex 
puesto al público en la Secretaría mu 
nicipal, durante el plazo de diez días 
a fin de que pueda ser examinado por 
quien lo desee y formular las reclama-
ciones qué estimen procedentes. 
Congosto, 2 de enero de 1967.—El 
Alcalde, Francisco G. Cuellas. 
80 Núm. 237.-209,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Urdíales del P á r a m o 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
presupuesto municipal ordinario para 
el ejercicio de 1967, se expone al pú-
blico en esta Secretaría municipal, por 
plazo de quince días, a efectos de oír 
reclamaciones ( 
Urdíales del Páramo, 20 de diciem-
bre de 1966.—El Alcalde, Andrés Fer-
nández. 
5789 Núm. 239—60,50 ptas. 
Este Ayuntamiento, en cumpliento 
de Circular núm. 66 del Gobierno Civil 
de la provincia, publicada en el BOLE-
TÍN OFICIAL de 14 del corriente, ha apro-
bado expediente de habilitaciones de 
créditos que suponen modificación en 
los estados de gastos e ingresos del pre-
supuesto ordinario vigente, por pesetas 
41.000; exponiéndose este expediente 
durante el plazo de quince días, en está 
Secretaría municipal en cumplimiento 
del artículo 22 de la Ley de Reforma 
Parcial de las Haciendas Locales. 
Urdíales del Páramo, 20 de diciem-
bre de 1966.—El Alcalde, Andrés Fer-
nández. 
5788 Núm. 238.-88,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Valdeuimbre 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
presupuesto municipal ordinario para 
el ejercicio de 1967, se halla expuesto 
al público en la Secretaría municipal 
por espacio de quince días, para oír 
reclamaciones. 
Valdevimbre, 14 de enero de 1967. 
El Alcalde (ilegible). 
249 Núm. 240.-55,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Toral de los Guzmanes 
Aprobado por este Ayuntamiento la 
incorporación y aplicación al presu-
puesto ordinario de 1966, de la parti-
cipación del 2,5 por 100 en los impues-
tos indirectos del Estado correspon-
diente al segundo semestre de 1966, 
habiéndose acordado su aplicación al 
superávit de dicho presupuesto, por 
haber sido tramitado con anterioridad 
expediente de, suplementos y habilita 
clones de créditos de las partidas dota-
das insuficientemente y sin crédito ha 
ciendo uso del superávit del ejercicio 
anterior. El expediente tramitado con-
forme a la Circular 66 del Excelentísi 
mo Sr. Gobernador Civil de fecha 14 
de diciembre, se halla de manifiesto al 
público en la Secretaría de este Ayun 
tamiento durante el plazo de quince 
días para que pueda ser examinado 
y formular contra el mismo las recla-
maciones pertinentes. 
Toral de los Guzmanes, 7 de enero 
de 1967—El Alcalde, Saturnino Pérez 
García. 
290 / N ú m . 277—148,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Garrafe de Torio 
Aprobado por esta Corporación muni-
cipal el expediente para la incorpora-
ción y aplicación presupuestaría de la 
participación municipal del 2,5 por 100 
en los impuestos indirectos del Estado, 
correspondientes al segundo semestre 
de 1966, al presupuesto ordinario v i -
gente, se halla expuesto al público, en 
la Secretaría municipal, por espacio de 
quince días hábiles, contados a partir 
de la publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, de este anuncio, 
para oír reclamaciones. 
Garrafe de Torio, 30 de diciembre 
de 1966—El Alcalde, Celestino Gon-
zález. 
182 Núm. 265.-104,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Trabadelo 
Habiéndose acordado por el Ayun-
tamiento de m i Presidencia en se-
sión celebrada el día treinta y uno de 
diciembre del corriente año, la incor-
poi^ación y aplicación del presupues-
to ordinario vigente de la participa-
ción municipal del 2,5 por 100 en los 
Impuestos indirectos del Estado* que-
da de manifiesto al público en la Se-
cretaría de este Ayuntamiento, por 
espacio de quince días hábiles, a con-
tar desde el siguiente al de la publi-
cación de este edicto en el BOLETÍN 
OFICIAL, el oportuno expediente al 
objeto de que durante el mentado 
plazo puedan formularse reclamacio-
nes contra el mismo, con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 691 de la 
vigente Ley de Régimen Local y Or-
den de 30 de noviembre de 1966. 
Trabadelo, a 31 de diciembre de 
1966.—El Alcalde, Leoncio Rodríguez. 
33 Núm. 257—132,00 ptas. 
, Ayuntamiento de 
Luyego 
Habiéndose acordado por este Ayun-
tamiento, en sesión de 31 de diciem-
bre próximo pasado, la incorporación 
y aplicación al presupuesto ordinario 
vigente la participación municipal del 
2,50 por 100 en los impuestos indirec-
tos del Estado y habiendo acordado 
también su aplicación y destino al 
superávit del citado presupuesto, ya 
que con anterioridad se había trami-
tado suplemento de crédito a todas 
aquellas partidas insuficientes en el 
presupuesto de gastos, haciendo uso 
del superávit remanente del ejercicio 
anterior, queda expuesto el expediente 
de su razón en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, a fia de que por espa-
cio de quince días pueda ser exami-
nado y presentarse las reclamaciones 
pertinentes. 
Luyego de Somoza, 16 de enero 
de 1967—El Alcalde, P. O. (ilegible). 
275 Núm. 250.—132,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Chozas de Ahajo 
Conforme a lo dispuesto en la Circu-
lar núm. 66 del Gobierno Civil de la 
provincia, se encuentra expuesto al 
público para reclamaciones, el expe-
diente especial de suplemento y habi-
litación de créditos, por el plazo de 
diez días, todo con cargo al nuevo 
concepto de participación del 2,5 por 
100 en los impuestos indirectos, corres-
pondientes al 2.° semestre de 1966. 
Chozas de Abajo, 13 de enero de 
1967.—El Alcalde (ilegible). • . 
256 Núm. 251 —77,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Salamón 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
expediente de incorporación y aplica-
ción presupuestaria de la participa-
ción del 2,50 por 100 en los impuestos 
indirectos del Estado y la oportuna 
propuesta de suplemento de crédito a 
varias partidas del presupuesió vigen-
te, se halla expuesto al público en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, por 
término de quince días a efectos de 
examen y reclamaciones que procedan. 
Salamón, 31 de diciembre de 1966. 
El Alcalde (ilegible). 
257 Núm. 252—82,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Calzada del Coto 
Aprobado por el Ayuntamiento el 
presupuesto municipal ordinario para 
el ejercicio de 1967, estará de manifies-
to al público en la Secretaría de este 
Ayuntamiento por espacio de quince 
días, durante cuyo plazo podrán los 
vecinos presentar contra el misiho, en 
dicha dependencia, las reclamaciones 
que estimen convenientes dirigidas al 
fimo. Sr. Delegado de Hacienda con 
arreglo a las disposiciones legales 
vigentes. 
Calzada del Coto, 16 de epero de 
1967.—El Alcalde, Santiago Carvajal. 
274 Núm. 253.-88,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Murías de Paredes 
Habiendo sido aprobado por esta 
Corporación municipal, en sesión ce-
obrada el día 20 de diciembre último, 
el expediente de incorporación al pre 
supuesto ordinario de 1966, de la par-
"cipación del 2,5 por 100 en los im-
puestos indirectos del Estado, corres-
pondientes al segundo semestre de 
iyee, y la oportuna propuesta de su-
plemento de crédito para atender al 
pago de varios gastos inaplazables 
en 1966, se halla de manifiesto al pú-
blico por espacio de quince días en 
esta Secretaría municipal para que 
pueda ser examinado. 
Murías de Paredes, 16 de enero de 
de 1967. - E l Alcalde, Publio Alvarez. 
291 Núm. 278—104,50 ptas. 
Desconociéndose el paradero de los 
mozos pertenecientes al reemplazo 
de 1967, que a continuación se rela-
cionan, alistados por los Ayuntamien-
tos que se indican, se les cita por 
medio del presente para que compa-
rezcan en la Casa Consistorial respec-
tiva, a los actos de rectificación del 
alistamiento, cierre definitivo del mis-
mo y clasificación y declaración de 
soldados, que tendrán lugar, respecti-
vamente, los días 29 del actual y 12 y 
19 de febrero próximo, bien entendido 
que de no verificarlo por ^í o per per-
sona que les represente, serán declara-
dos prófugos, parándoles los perjuicios 
a que hubiere lugar: 
Astorga 
Fernando Alvarez Tenés, hijo de 
Francisco y Antonia. 
José Antonio Barragán Villena, de 
Natalio y Dolores. 
Esteban Belver Blanco, de Esteban 
y M.a Adoración. 
Carlos Casas Santos, de Mauricio y 
Dolores. 
Pedro Damiano Pastor, de Manuel 
y María. 
Manuel Díaz Fernández, de Manuel 
y Matilde. 
José Fernández Aguirrebengoa, de 
Antonio y M.a Elisa. 
Manuel Fraile Vázquez, de Manuel 
y María Esther. 
Ignacio García Bescansa, de Manuel 
y Pilar. 
Manuel Gabarri Vargas, de Pascual 
y Amparo. 
José González Gil , de José y Cora 
Rocío. 
José Antonio González Martínez, de 
Constantino y Leonor. 
Pedro Justo Seco, de Doroteo y Pe-
tronila. 
Pedro López, de desconocido y María 
de la Encarnación. 
Benjamín Jiménez García, de Benja-
mín y Argentina. 
Eulogio Martínez Martínez, de Ga-
briel y Celinia. 
Alfonso Mateo Ruiz, de Benitó y 
Delfina. 
Rafael Moreno García, de Rafael y 
María Berta. 
José Luis Nistal Ordóñez, de Magín 
y Asunción. 
Manuel Ramos Escudero, de Manuel 
y Vicenta. 
José Recio García, de José y Celine. 
José Rodríguez Sánchez, de Martín 
y Claudia. 329 
• Vüladecanes-Toral de los Vados 
Eloy Arbesu González, hijo de Eloy 
y Vicenta, de Toral de los Vados. 
Jesús Fernández Amieva, de Jesús 
y Victorina, de Sorribas. 
Javier Granda Amieva, de Antolín 
y Pilar, de Sorribas. 
Fernando Núñez Núñez, de Marcial 
y Avelina, de Otero. 
Manuel del Valle Juanes, de Fian-
cisco y Carmen, de Toral de los Vados. 
322 
ENTIDADES MENOKES 
Junta Vecinal de 
Santa Colomba de Curueño 
Se hallan expuestas al público las 
Ordenanzas aprobadas por la JUnta 
Vecinal de Santa Colomba de Curue-
ño, sobre prestación personal y de 
transportes, así como por aprovecha-
mientos vecinales, por espacio de 
quince días, en la casa del Sr. Presi-
dente de esta Junta, para oír reclama-
ciones. 
Santa Colomba de Curueño, 3 de 
enero de 1967.—El Presidente, Lucinio 
Valbuena. 
75 Núm. 245—77,00 ptas. 
/ \ Junta Vecinal de 
Tabuyo del Monte 
Confeccionado por esta Junta Veci-
nal las cuentas correspondientes al 
presupuesto ordinario del ejercicio de 
1966, se halla dé manifiesto al público 
en el domicilio del Sr. Presidente, por 
espacio de quince días durante los 
cuales y ocho más pueden presentarse 
contra las mismas cuantas reclamacio-
nes estimen pertinentes. 
Tabuyo del Monte, a 10 de enero 
de 1967.-El Presidente, Serafín Abajo. 
189 Núm. 266.-71,50 ptas. 
Junta Vecinal de 
Celada de la Vega 
Hallándose confeccionado por esta 
Junta Vecinal el presupuesto ordinario 
para 1967, y expuesto en el domicilio 
del Sr. Presidente por espacio de ocho 
días, se ponen anuncios en los sitios 
de costumbre para que durante este 
plazo puedan atenderse quejas contra 
el mismo, y los quince días siguientes 
ante el limo. Sr. Delegado de Hacienda. 
Celada, 2 de enero de 1967—El Pre-
sidente. P. O., El Secretario (ilegible)., 
53 Núm. 258.—71,50 ptas. 
Administración de Justicia 
MUli TEilWIIIL DE VALUili 
Hallándose vacante en la actuali-
dad los cargos de Justicia .Municipal 
que a continuación se relacionan, se 
convoca por la presente el corres-
pondiente concurso pará la provi-
sión de dichos cargos, a f in de que 
los que deseen tomar parte en él, 
presenten ante el Juzgado de Pri-
mera Instancia correspondiente la 
solicitud y documentos que previe-
nen las disposiciones orgánicas v i -
gentes, en el término de un mes, a 
partir de la fecha de su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. 
Juez Comarcal sustituto de León nú-
mero dos. 
Fiscales de Paz de 
Villarejo de Orbigo 
El Burgo Ranero 
Vega de Espinareda 
Fiscales de Paz sustitutos de 
Villamanín-Rodiezmo 
Vega de Espinareda 
Algadefe 
Campazas 
Valladolid, 14 de enero de 1967.-El 
Secretario de Gobierno, Federico de la 
Cruz.-V.0 B.0: El Presidente, Angel 
Cano. 308 
Juzgado Municipal número Uno 
de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado Municipal 
número uno de León 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
seguido en este Juzgado bajo el nú-
mero 218 de 1966, recayó la resolución 
cuyo emcabezamiento y parte disposi-
tiva es como sigue: 
Sentencia. - En la ciudad de León, a 
siete de enero de rail novecientos se-
senta y siete.—Vistos por el Sr. D. Fer-
nando Domínguez Berrueta Carraffa, 
Juez Municipal número uno de la mis-
ma, el presente juicio de faltas, siendo 
parte el Sr. Fiscal Municipal, denun-
ciante Antonio José María Martínez 
Valbuena, mayor de edad, soltero, 
pastor y vecino de Villarrodrigo de las 
Regueras, lesionado, así como Marcelo 
González García, de diecinueve años, 
soltero, pintor, de la misma vecindad y 
Conrado Castro Martínez, mayor de 
edad, casado y vecino de Castro del 
Condado, y denunciados Antonio Au-
gusto Soldado, de diecisiete años, ca-
sado, jornalero y domiciliado en la 
calle Covadonga, núm. 3,. Palacio del 
Hielo, Onofre Santos Correa, de klieci-
siete años, soltero, jornalero, con el 
mismo domicilio que el anterior. Sera-
fin Do Santos Correa, de dieciocho 
años, soltero, jornalero, con el mismo 
domicilio que los anteriores y Delmiro 
de los Santos Correa de trece años, 
con el mismo domicilio que los ante-
riores; todos los denunciados son de 
nacionalidad portuguesa; sobre lesio-
nes. 
Fallo: Que debo de condenar y con-
deno a los denunciados Antonio Au-
gusto Soldado, Onofre Santos Correa, 
y Serafín Do Santos Correa, como res-
ponsables cada uno de ellos de tres 
faltas de lesiones del artículo 532 del 
Código Penal a la pena de quince días 
de arresto en prisión a cada uno de 
ellos, o sean cinco días por cada falta, 
a que indemnicen solidariamente por 
importe de novecientas^pesetas a favor 
de Antolín José María Martín Valbue-
na; ciento setenta y cinco pesetas a 
Marcelo González García, y cuatrocien-
tas pesetas a favor de Conrado Castro 
Martínez, y al pago de costas del ju i -
cio también solidariamente. En cuanto 
respecta al menor Delmiro de los San-
tos Correa, de trece años, se acuerda la 
inhibición de su responsabilidad en 
favor del Tribunal Tutelar de Menores 
a quien se remitirá testimonio de esta 
resolución. Así por esta mi sentencia 
lo pronuncio, mando y firmo. —Fer-
nando D. Berrueta. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, para 
que sirva de notificación en legal for-
ma a los denunciados Antonio Augus-
to Soldado, Onofre Santos Correa y 
Serafín Do Santos Correa, cuyo actual 
paradero se desconoce, expido, firmo 
y sello el presénte, visado por el señor 
Juez en la ciudad de León, a trece de 
enero de mi l novecientos Sesenta y 
siete.—Mariano Velasco de la Fuente. 
V.0 B.0: El Juez Municipal número uno, 
Fernando D. Berrueta. 282 
Cédula de emplazamiento 
En virtud de lo acordado por el 
Sr, Juez de Primera Instancia de esta 
ciudad y partido de Ponferrada, en los 
autos incidentales de pobreza, promo-
vidos por D.a Antonia Merayo Rodrí-
guez, mayor de edad, casada, sus la-
bores y vecina de Fabero, para litigar 
con otro y D. José Gómez Merayo, fa-
llecido en este último pueblo el día 30 
de marzo de 1966, por la presente se 
emplaza a los herederos o causaha-
bientes de dicho demandado, a fih de 
que en el término de nueve días com-
parezcan en forma en dichos autos 
contestando la demanda, previniéndo-
les que de no hacerlo les parará el 
perjuicio a que haya lugar. 
Y para que sirva de emplazamiento 
a tales demandados y su inserción en 
el BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, 
expido y firmo el presente en Ponferra-
da, a dieciséis de enero de mi l nove-
cientos sesenta y siete.—Carlos Pintos 
Castro. 309 
Cédula de notificación 
Se hace saber por el presente, que 
en el juicio de cognición que luego se 
hará mérito, recayó la sentencia, cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva, es 
comp sigue: 
Sentencia.—En León, a diez de ene-
ro de mi l novecientos sesenta y siete. 
El Sr. D. Siró Fernández Robles, Juez 
Municipal número dos de esta capital, 
habiendo visto los presentes autos de 
juicio de cognición número 7 de 1966, 
seguidos a instancia de D. Fernando 
Villadangos Franco, mayor de edad, 
casado, comerciante y vecino de Tro-
bajo del Camino (León), calle de la 
Noria, representado por el Procurador 
D. Emilio Alvarez-Prida Carrillo y de-
fendido por eL Letrado D. Salvador 
Valenzuela Ponía, contra D.a Milagros 
Gayoso Rodríguez, mayor de edad, 
viuda, comerciante y vecina de Vigo, 
sobre reclamación de 1.097,82 pese-
tas, y 
Fallo: Que estimando íntegramente 
la demanda interpuesta por D. Fernan-
do Villadangos Franco, contra D.a Mi-
lagros Gayoso Rodríguez, en reclama-
ción de mi l noventa y sieíe pesetas y ; 
con ochenta y dos céntimos, debo con-
denar y condeno a la demandada a 
pagar al demandante, tan pronto fuere 
firme esta resolución, expresada canti-
dad, más los intereses legales desde la 
fecha de presentación de la demanda, 
hasta la del total pago, imponiéndole 
asimismo el de las costas del procedi-
miento. 
Y por la rebeldía de la demandada, 
notifíquese esía resolución en la forma 
prevenida por los 282 y 283 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, caso de que 
por el actor no interese la notificación 
personal. . ^ N 
Así por esta mi sentencia, juzgando, 
lo pronuncio, mando y firmo.—Siio 
Fernández.—Rubricado. 
Y para que sirva de notificación a 
la demandada en rebeldía, expido y 
firmo el presente con el visto bueno 
del Sr. Juez, en León, a diecisiete de 
enero de mil novecientos sesenta y 
siete.—El Secretario, Valeriano Rome-
ro.—V.0 B.0: El Juez municipal núme-
ro dos. Siró Fernández. 
313 Núm. 289 —302,50 ptas. 
Cédula de notificación 
y emplazamiento 
En virtud de lo acordado por el 
Sr. Juez Comarcal en el proceso de 
cognición promovido en este Juzgado 
por el Procurador D. Enrique Alonso 
Sors, en nombre y representación de 
D. Francisco Fernando Llamas Conce-
jo, vecino de La Bañeza, contra don 
Aniceto González Parra, mayor de 
edad, «casado, industrial, cuyo actual 
domicilio se desconoce, y otro, sobre 
resolución de contrato de inquilinato, 
por medio de la presente se emplaza 
al expresado D. Aniceto González Pa-
rra i para que en el término improrro-
gable de seis días comparezca en el 
procedimiento, y conteste en legal for-
ma a la demanda, si lo creyere opor-
tuno, bajo apercibimienío de rebeldía, 
previniéndosele que en la Secretaría 
de este juzgado tiene a su disposición 
las correspondientes copias de deman-
da y documentos presentados. 
La Bañeza, diez de enero de mil no-
vecientos sesenta y sieíe.—El Secreía-
rio, Emilio Pérez. 
312 Núm. 267.—148,50 pías. 
L E O N 
IMPRENTA PROVINCIAL 
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